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Résumé :  
Le développement d’un Système d’Information Statistique Algérien est devenu 
une nécessité, en raison de la Mondialisation et des mutations rapides et 
complexes qui touchent la société et ses organes.  Les décideurs ont pris 
conscience que la  maîtrise de l’information est devenue indispensable pour la 
mise en place de toute stratégie de développement socio-économique et industriel.  
L’Algérie a décidé de se doter de son propre système d’information statistique, qui 
tient compte des priorités nationales, tout en s’intégrant dans un système 
international, par l’échange de l’information, utile au développement de la société 
algérienne et  à sa promotion. 
 
La mise en place du SISA passe par l’adoption d’une stratégie appropriée. Les organes de 
l’état chargés de promouvoir ce système complexe doivent jouer un rôle principal, 
coordonnateur et incitateur. Cependant, les laboratoires de recherche spécialisés ainsi que les 
institutions régionales doivent contribuer à la promotion du SISA, notamment par la mise en 
place d’équipes pluridisciplinaires.  
Mots clés : SISA, mondialisation, Euro-Stat/Med-Stat, qualité, flexibilité, stratégie. 
 
1. Introduction et concepts 
 
En Mai 2003, une Table Ronde a été organisée à Béjaïa lors de la Journée d’Etudes 
Nationale bdts03 (Banque de Données et Traitement Statistique). Elle avait pour objectif de 
faire le point sur un important projet dénommé SISA (Système d’Information Statistique 
Algérien) par les scientifiques et SNIS (Système National d’Information Statistique) par les 
organes gouvernementaux. La réflexion devait porter sur l'opportunité et l'utilité des projets 
SISA (Système d’Information Statistique en Algérie) et leurs liens avec un Système National 
(voir [1]).  Les participants à cette Table Ronde ont été surpris d’apprendre qu’au même 
moment, un atelier sur l’étude diagnostic du projet SNIS (Système National d’Information 
Statistique) était  organisé à l’Institut Supérieur de la Magistrature (Alger) par le délégué à la 
planification des services du Chef du Gouvernement. L’objet de cet atelier étant d’examiner le 
projet de pré-rapport d’étude diagnostic portant évaluation du projet SNIS réalisée par le 
Bureau d’étude XL-Consultant, ainsi que les recommandations proposées pour le renforcement 
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institutionnel et technique du SNIS et son adaptation au nouveau contexte économique. La 
question qui s’est alors naturellement posée était la suivante : comment un tel projet stratégique 
avait-il pu être confié à un Bureau d’étude étranger sans que certains organismes directement 
concernés, à savoir les producteurs/utilisateurs de données statistiques, les laboratoires de 
recherche algériens ainsi que les institutions régionales n’y soient associés ? 
 
En effet, chaque Etat, chaque gouvernement, chaque décideur a besoin d’informations lui 
permettant de piloter au mieux, et à moindre coût, sa gestion et son développement économique 
et social. Il doit pour cela s’appuyer sur un système d’information complet et crédible, lui 
permettant tout à la fois d’éclairer l’événement et de conduire la décision. 
 
Un  système est une structure cohérente et complète, physique ou virtuelle, composée 
d’éléments, reliés les uns aux autres par une ou plusieurs relations. L’ensemble des éléments 
d’un système fonctionne  pour produire une ou plusieurs activités à la fois.  
 
Un système d’Information Statistique  est une structure  qui permet d’organiser, de produire, 
de traiter l’information et de proposer des scénarii, pour l’aide à la décision.  Un système 
d’information statistique doit être alimenté par l’information statistique fiable et de qualité, qui 
permet la conception de politiques ou stratégies socio-économiques et industrielles, permettant 
des projections sur le futur proche ou lointain. Aujourd’hui, avec les nouvelles technologies de 
l’information et de la communication, les systèmes d’informations statistiques régionaux et 
internationaux s’imposent et deviennent la préoccupation des décideurs et des institutions, qui 
veillent à la promotion de l’information statistique. Ainsi, Euro-Stat, et Med-Stat sont deux 
organes qui constituent deux pôles : l’un européen et l’autre méditerranéen. Ils jouent un rôle 
important dans la coordination entre les sous systèmes d’information régionaux et locaux dans 
les pays européens et méditerranéens, cherchent à centraliser l’information statistique, pour la 
mettre à la disposition des économistes et des industriels, des politiques, des scientifiques, des 
médias, des éducateurs et des chercheurs, … 
 
2. Les Systèmes d’Information Régionaux 
 
Aujourd’hui, le développement de systèmes d'enregistrements des échanges, de diffusion 
d'information statistique en temps réel a profondément modifié les comportements et a rendu 
l’environnement assez complexe et difficilement maîtrisable. L’Algérie comme pays 
méditerranéen et africain occupe une place centrale et stratégique, en matière d’échanges 
économiques. C’est pourquoi le système d’information statistique algérien doit être en 
concordance avec les  systèmes régionaux : AFRISTAT,  MEDSTAT,…  
Ainsi, les missions de MEDSTAT sont : 
 
-  De consolider des systèmes d ’information statistique des pays MED; 
-  De fournir aux utilisateurs des statistiques UE-MED l’accès à l’information statistique; 
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  D’acheminer les données produites dans le cadre des sous  programmes MEDSTAT 
vers les bases de données de  référence d’EUROSTAT en utilisant les outils et procédures 
d’EUROSTAT. 
-  De promouvoir la visibilité globale de MEDSTAT. 
Ceci demande nécessairement : 
 
- une collecte permanente de l’information statistique, par  l‘utilisation de méthodes 
scientifiques appropriées ; 
- une  organisation scientifique de l’information, par une segmentation, effectuée en 
fonction des objectifs ciblés ; 
- une utilisation de supports de stockage fiables ;  
- Une mise en place de systèmes, de transfert de l’information statistique, modernes et 
assez fluide, (Internet, Intranet,…) ; 
- Une exploration rationnelle de l’information statistique, en utilisant des méthodes 
scientifiques, d’analyse et de traitement de données, qui permettent d’introduire divers 
résumés statistiques, dont certains peuvent être même diffusés en temps réel. 
 
D’un autre côté, AFRISTAT a été conçu pour répondre aux besoins d’information de 
certains pays Africains. En effet, les pays en voie de développement ne disposent pas toujours 
de moyens (humains et matériels) nécessaires à la mise en place d’un système d’information 
performant.  
 
AFRISTAT dispose de pouvoirs réglementaires dans le domaine de l’harmonisation des 
concepts, des normes et des méthodes statistiques. Il s’inscrit ainsi dans la préoccupation 
africaine d’intégration économique régionale, qui suppose l’homogénéité et la comparabilité 
des informations statistiques. 
 
Cette volonté d’harmonisation et d’intégration est mise en œuvre par AFRISTAT à 
travers des opérations d’appui à la collecte, au traitement et à la diffusion de l’information 
statistique ou aux analyses et synthèses économiques, selon le programme de travail qui est 
défini par les États membres. 
 
AFRISTAT a pour mission d’aider les États membres à : 
 
- Construire les outils de base (socle minimal) pour le développement de la Statistique ; 
- Développer des systèmes statistiques cohérents et pertinents ; 
- Mieux répondre aux demandes d’informations issues des politiques d’ajustement structurel et 
de réformes économiques ; 
 
La méthode de travail dans chaque domaine d’activité d’AFRISTAT est la suivante : 
 
- Faire l’inventaire des méthodes et sources utilisées par les Instituts Nationaux de Statistique 
des États membres ; 
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- Identifier et mobiliser l’expérience et le savoir faire (concepts, méthodes, outils) accumulés 
par les experts et les organismes internationaux ; 
-  ״Auditer  ״les résultats, assurer les comparaisons, diffuser l’information, les conséquences 
attendues de cette activité étant de sortir les statisticiens de leur isolement et d’assurer une plus 
grande cohérence et une meilleure fiabilité à l’information produite ; 
- Organiser des groupes de travail d’experts nationaux des États membres, permettant 
d’harmoniser et de promouvoir concepts, normes, méthodes, sources et résultats, et de définir et 
d’élaborer des outils pertinents et cohérents ; 
- Aider à la mise en place des outils permettant notamment de répondre aux besoins 
d’information des décideurs nationaux ;   
 
3 - Les organes de l’Etat algérien, chargés de la  promotion  d’un SISA 
 
A l’échelle nationale, l’état algérien a mis en place des organes officiels, tels que l’ONS, 
l’OMM, CERIST, les différentes directions chargées de la statistique et de la planification au 
niveau des ministères, les laboratoires de recherche, tous chargés du développement et de la 
promotion d’un SISA. Tous ces organes devront jouer un rôle principal dans la conception et la 
promotion d’un système d’information statistique algérien, qui doit tenir compte des priorités 
nationales, en matière de production et de diffusion de l’information statistique, nécessaire à la 
mise en place de toute stratégie économique, sociale, culturelle,….  
 
A titre d’exemple, le Cerist a mis en place un programme de recherche chargé de 
réfléchir à la mise en place d’un Système National d’Information Economique en Algérie. Ce 
dernier s’avère être un outil pour la représentation du réel économique d’une nation et ce à 
travers la constitution de banques et bases de données de différents types, la définition de 
circuits de collecte et de circulation de l’information, la mise en œuvre et la maintenance de 
nomenclatures diverses. Les auteurs de ce programme constatent que les éléments d’un tel 
système semblent être à l’œuvre en Algérie. Cependant, ils se posent la question suivante : ces 
éléments fonctionnent ils en tant que système ?  Interrogation d’autant plus opportune que le 
passage d’un système d’économie dirigée à une « économie dite de marché »  a bouleversé 
complètement le fragile système d’information mis en place pour les besoins de la planification 
(voir intervention des collaborateurs de Monsieur Dahmane). 
 
De ce fait, les auteurs de ce programme constatent que la situation actuelle s’identifie à une 
re-construction : des Administrations entières se consacrent à collecter des données 
considérables (cas des Douanes), des systèmes d’information sont mis en œuvre un peu partout, 
de nouveaux acteurs et services sont crées tels les Observatoires  ou le réseau Internet. 
Cependant la faiblesse de l’articulation entre ces éléments les identifie plus à des réalisations 
isolées et à faible niveau d’intégration. Ce qui prive l’économie d’un outil de consolidation, de 
projection et de simulation. 
Lors d’une rencontre organisée en 1993, B. Dahmane et ses collaborateurs ont essayé de 
cerner les fondements organisationnels de ce Système National (par secteur, par type 
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d’information, par thème,  par région, …), ainsi que les instruments de promotion et de 
régulation (documentaires, normatifs, humains,…). 
 
 Un autre exemple est fourni par la mise en place au niveau de la Direction des Ports du 
Ministère des Transports d’un Système National d’Information pour les statistiques de 
transport. Ce projet est en cours dans le cadre d’un programme de coopération statistique 
MEDSTAT. Le Port de Béjaïa a été associé au sous-projet relatif aux statistiques  maritimes. Il 
s’agit de mettre en place un système d’information national harmonisé et compatible avec les 
besoins en informations définis dans le cadre Euro-Méditerranéen (MED-Trans). Le plan 
d’action mis en œuvre comprenait une phase diagnostic et une phase réalisation d’une base de 
données nationale (voir la communication de Monsieur Abdelkader Boumessila).   
 
4. Actualisation des Système d’Information 
 
Une collecte permanente de l’information statistique au niveau des structures qui l’engendre 
est une tâche très importante, qui demande l’utilisation de méthodes d’échantillonnage 
appropriées, permettant à l’utilisateur de contrôler le biais dans l’information par rapport aux 
standards réels ou théoriques, afin d’assurer sa qualité. Une information statistique collectée 
nécessite une organisation, par segmentation, selon les objectifs qu’on veut atteindre et les 
actions qu’on désire réaliser. Une telle organisation nécessite la définition de critères de 
segmentation adéquats.   Le stockage de l’information statistique sur des supports fiables, 
supports informatiques et autres, est une opération d’investissement, qui peut demander un coût 
initial de réalisation assez élevé, mais amorti, après que  les objectifs seraient atteints. Dans un 
système d’information statistique fiable, l’information doit circuler d’un centre d’activité vers 
un autre, avec flexibilité et sûreté. L’utilisation des systèmes de transfert modernes, comme 
l’Internet ou l’Intranet, permettent de gagner du temps et de traiter des opérations en temps réel.  
 
Une information statistique à l’état brut reste souvent inutile si elle n’est pas explorée. Une 
exploration rationnelle de l’information statistique fait partie des missions du scientifique, qui 
cherche à comprendre l’origine de la structure d’origine, par l’analyse et le traitement, allant 
vers la modélisation. Cette dernière permet la reproduction et la simulation de la structure 
réelle. En modélisation, c’est souvent l’outil mathématique qui est utilisé, pour décrire les 
différentes activités du système et les relations qui peuvent exister entre ses composantes. Ceci 
est souvent décrit par des équations mathématiques, des procédés algorithmiques, ou les deux à 
la fois.  
 
Ces différentes activités peuvent être à l’origine de toute mise en place d’un système intégré 
d’information statistique, qui cherche  à : 
 
- Diffuser les données statistiques comparables ; 
- Stimuler les échanges de données ; 
- Mettre au service des utilisateurs, une information statistique fiable, pertinente et à jour; 
- Fournir un support d’information pour toute mise en place de stratégie nouvelle. 
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5. Relations entre les producteurs et les utilisateurs  de l’information 
 
Un système d’information statistique doit donc se caractériser  par la fiabilité de l’outil de 
stockage, et la flexibilité dans le transfert et l’acquisition de l’information, assurant ainsi une  
circulation fluide entre le producteur et l’utilisateur. Producteurs et utilisateurs de l’information 
statistique doivent entretenir un dialogue permanent, qui permet de débattre des objectifs et des 
intérêts des uns et des autres, de telle manière que l’information produite soit réellement utile. 
Le  dialogue et la concertation entre les producteurs et les utilisateurs de l’information 
statistique doit être permanente.   
 
6. Rôle des laboratoires spécialisés dans la promotion du SISA 
 
Les laboratoires spécialisés, plus particulièrement les laboratoires de recherche en statistique 
et théorie de l’information, peuvent jouer un rôle important dans le développement des 
systèmes d’information, par la recherche de méthodologies scientifiques efficaces et 
appropriées à la réalisation d’échantillonnage statistique, à l’analyse et le traitement de 
l’information. Ces laboratoires  doivent regrouper, pour des thèmes de recherche communs, des 
équipes de recherche pluridisciplinaires : statisticiens, sociologues, psychologues,…  
 
Avec la nouvelle loi sur la recherche, le ministère de l’Enseignement Supérieur et de la 
Recherche Scientifique a agréé certains laboratoires dont la mission principale est de 
développer des thèmes de recherche qui vont dans le sens de la promotion des systèmes 
d’informations statistiques en  Algérie. Certains projets de recherche sont définis conjointement 
avec les producteurs de l’information, sur demande des utilisateurs. Les problèmes rencontrés 
dans la définition de ces projets sont généralement d’ordre organisationnel.  Comment exploiter 
l’information ? En effet, les objectifs des utilisateurs sont mal définis, l’information brute est 
mal classifiée, parfois inexistante. Le manque de communication entre les différents centres 
d’information et les structures de recherche, ainsi que l’absence d’un dialogue commun, sont 
aussi des facteurs  de blocage.    
 
Le Laboratoire de Recherche LAMOS Béjaïa est constitué de chercheurs de différents 
profils : probabilistes, statisticiens, chercheurs opérationnels, spécialistes de l’optimisation, 
informaticiens, électrotechniciens, mécaniciens,… Dans le cadre de ses programmes de 
recherche communs avec plusieurs organismes socio-économiques et entreprises industrielles, 
il a acquis une expérience de premier plan dans la reconstitution et l’organisation de bases de 
données, ainsi que leurs exploitation : traitement statistique, modélisation,… Les études 
réalisées dans plusieurs institutions [Sonatrach, Sonelgaz, Entreprise Portuaire de Béjaïa, 
E .N.C.G., Direction de l’Education et Direction de la Planification et l’Aménagement du 
Territoire, Cevital, Eriad, Municipalité, Banques (B.N.A., B.A.D.R), Assurances (S.A.A., 
CAAT), Naphtec, Ecotex, P.T.T., C.N.A.S., Naphtal, S.N.T.R.,…] ont permises d’élaborer des 
méthodes et des outils d’aide à la décision spécifiques, valorisées à l’échelle internationale. Dès 
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1996, le LAMOS avait collaboré avec l’E.P.B. pour la réalisation de réseaux locaux et 
l’exploitation d’internet. 
7. Stratégie de développement d‘un SISA 
 
Une stratégie est un ensemble de règles définies par le concepteur pour atteindre des 
objectifs ciblés. Un système d’information statistique nécessite une stratégie particulière pour 
son développement. Cette stratégie peut se résumer dans les points suivants : 
- Définition d’un schéma organisationnel global, en fonction des objectifs ciblés : ensemble 
de centres d’informations principales, muni d’une relation d’équivalence ; 
- Définition des actions à entreprendre au niveau de chaque centre ; 
- Détermination des paramètres de contrôle de la qualité de l’information, pour chaque 
centre ; 
- Unifier les outils de stockage et de transfert de l’information ; 
-     Encourager la diffusion des données à travers le Web ; 
- Concevoir des bases de données pour l’organisation et la diffusion de l’information ; 
 -    Procéder à la classification et à l ’indexation de  l ’information statistique; 
- Développer un vocabulaire approprié ; 
- Encourager la recherche pluridisciplinaire  dans les laboratoires spécialisés 
- Sensibiliser les producteurs de l’information statistique sur l’importance d’un Système 
d’Information Statistique ; 
- Organiser des rencontres de concertation et de dialogue entre producteurs et utilisateurs de 
l’information statistique ; 
-    Soutenir l’établissement de centres d’information pour   encourager l’utilisation et le 
développement des statistiques, en leurs laissant une certaine autonomie d’action. 
 
8. Conclusion  
Un système d’information statistique est une structure cohérente, réfléchie par son 
concepteur, alimenté par les producteurs de l’information et exploré par les utilisateurs, pour aider 
à la décision.  Un système d’information Statistique fiable se caractérise par la qualité, 
l’organisation et la flexibilité dans le transfert  de l’information disponible.  Un système 
d’Information Statistique Algérien, doit  se réajuster par rapport aux autres systèmes dans le monde, 
notamment, MedStat et AfriStat . Ceci passe nécessairement par la mise en place d’une stratégie 
particulière pour son développement. La réussite de toute  réforme  passe par la mise en place d’un 
système d'information organisé, stable, fiable et accessible.  
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